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 Osnovni cilj ovog istraţivanja bio je ispitati nezavisne doprinose mentalne ĉvrstoće, 
socijalne podrške nadreĊenih, kolega i partnera te otpornosti na stres u objašnjenju dvije 
dimenzije profesionalnog sagorijevanja (iscrpljenosti i otuĊenosti), nakon kontrole 
osnovnih sociodemografskih i nekih radnih karakteristika. S obzirom na dosadašnja 
istraţivanja, oĉekivano je da će sva tri prediktora imati znaĉajan doprinos u objašnjenju 
profesionalnog sagorijevanja, preciznije da će pojedinci s višim razinama mentalne 
ĉvrstoće, socijalne podrške iz tri navedena izvora te otpornosti na stres imati manje razine 
sagorijevanja. U istraţivanju je sudjelovalo ukupno 1751 hrvatskih zaposlenika, od ĉega  
315 muškaraca i 1436 ţena. Ukupan raspon godina zaposlenika bio je od 17 do 65 godina, 
dok je prosjeĉna dob zaposlenika u cijelom uzorku iznosila 35 godina (M= 35.22, SD=9.2). 
Dobiveni rezultati su većinom u skladu s oĉekivanjima, naime pokazalo se da su 
zaposlenici s manjom mentalnom ĉvrstoćom, slabijom socijalnom podrškom nadreĊenog i 
kolega te manjom otpornosti na stres otuĊeniji i iscrpljeniji. Iznimka je rezultat vezan za 
socijalnu podršku partnera koja se nije pokazala prediktivnom u objašnjenju 
profesionalnog sagorijevanja. Dodatno, rezultati su pokazali znaĉajne doprinose nekih 
sociodemografskih i radnih karakteristika u objašnjenju dimenzija sagorijevanja. Naime, u 
pogledu otuĊenosti, znaĉajne doprinose imali su sektor i razina plaće, pri ĉemu se pokazalo 
da su zaposlenici u javnom sektoru te zaposlenici s prosjeĉnom i iznadprosjeĉnom plaćom 
manje otuĊeni od zaposlenika u privatnom sektoru te zaposlenika s ispodprosjeĉnom 
plaćom. U pogledu iscrpljenosti, dobiveni su znaĉajni doprinosi spola i broja radnih sati, 
pri ĉemu više razine iscrpljenosti doţivljavaju ţene te zaposlenici s višim brojem radnih 
sati.  
 















Testing the contributions of mental hardiness, social support and 
stress resilience in explaining professional burnout 
Summary 
 The main objective of this study was to examine the independent contributions of 
mental hardiness, social support of superiors, colleagues and partners, and stress resilience 
in explaining two dimensions of professional burnout (detachment and exhaustion) after 
controlling basic sociodemographic and some work characteristics. Given the current 
research, it is expected that all three predictors will have a significant contribution to the 
explanation of professional burnout, more specifically that individuals with higher levels of 
mental strength, social support from the three mentioned sources and stress resilience will 
have less burnout rates. A total of 1751 Croatian employees participated in the study, out 
of which 315 men and 1436 women. The range of age was between 17 and 65 years, while 
the average age of employees in the entire sample was 35 years (M = 35.22, SD = 9.2). The 
obtained results are consistent with expectations that employees with less mental strength, 
poorer social support of their supervisor and colleagues, and less resilience to stress are 
more detached and exhausted. The exception is the result of the social support of a partner 
which has not been predictive in the explanation of professional burnout. In addition, the 
results have shown significant contributions to some sociodemographic and working 
characteristics in explaining the dimensions of burnout. So, in terms of detachment, 
significant contributions had the sector and the level of wages, showing that public sector 
employees and employees with average and above average wages were less detached than 
employees in the private sector and employees with underpayment. In terms of exhaustion, 
significant gender and work hours contributions have been obtained, with higher levels of 
exhaustion experienced by women and employees with higher number of working hours. 
 













1.1. Profesionalno sagorijevanje 
 
 U današnjem svijetu društvenih promjena dolazi i do transformacije radnih situacija 
i okoline, stoga je zanimanje za problem profesionalnog sagorijevanja poraslo tijekom 
proteklih desetljeća. MeĊutim, ni danas ne postoji opće prihvaćena definicija 
profesionalnog sagorijevanja kao niti obvezujući dijagnostiĉki kriterij. Pregledom 
literature, prema najĉešćim opisima u ovom trenutku, profesionalno sagorijevanje 
karakterizira iscrpljenost, depersonalizacija i smanjeno zadovoljstvo izvedbom. Zbog svoje 
etiopatogeneze, profesionalno sagorijevanje se danas uglavnom smatra rezultatom 
kroniĉnog stresa na poslu koji nije uspješno riješen (Weber i Jaekel-Reinhard, 2000). 
 Pojam profesionalnog sagorijevanja uveo je ameriĉki psiholog Herbert J. 
Freudenberger 1970ih. Freudenberger je primijetio da ga njegov vlastiti posao umara i 
frustrira, iako mu je u poĉetku davao osjećaj zadovoljstva. Potom je primijetio da se sliĉno 
dogaĊa i s lijeĉnicima koji su radili u njegovom okruţenju, koji su se, nakon nekog 
vremena radeći u profesiji, pretvorili u depresivne cinike. Kao posljedica njihovog 
ponašanja, ponašali su se prema svojim pacijentima priliĉno hladno i distancirano. 
Freudenberger je uskoro nakon toga poĉeo traţiti primjere i izvan zdravstvenih zanimanja 
te je pronašao sliĉne sluĉajeve u razliĉitim zanimanjima. Takvi zaposlenici ĉesto su imali 
promjene raspoloţenja, poremećaje spavanja i probleme sa koncentracijom. Uz ove 
mentalne poteškoće, ĉesto su se javljale i fiziĉke poput bolova u leĊima ili probavnih 
smetnji. Naposlijetku je definirao profesionalno sagorijevanje kao stanje mentalne i fiziĉke 
iscrpljenosti uzrokovano profesionalnim ţivotom što u konaĉnici dovodi do osjećaja manje 
vrijednosti, nekompetencije i općenito negativnih osjećaja prema sebi i drugima 
(Freudenberger, 1974).  
 MeĊutim, simptomi koji su tipiĉni za sagorijevanje mogu biti i rezultat mentalne ili 
psihosomatske bolesti kao što su anksiozni poremećaji ili sindrom kroniĉnog umora. 
Tjelesne bolesti ili neki lijekovi mogu izazvati simptome poput iscrpljenosti i umora.  No, 
najĉešće se dogaĊa zabuna kod sagorijevanja i depresije jer se neki simptomi koji se 
smatraju tipiĉnima za sagorijevanje javljaju i kod depresije. To su: ekstremna iscrpljenost, 
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potištenost i smanjena učinkovitost. Budući da su simptomi sliĉni, nekim pojedincima se 
dijagnosticira sagorijevanje iako imaju depresiju. Stoga se danas ĉesto stavlja naglasak na 
pravilno i precizno dijagnosticiranje sagorijevanja jer pogrešno dijagnosticiranje za 
posljedicu moţe dovesti do neodgovarajućeg lijeĉenja. Primjerice, osobi s depresijom 
moţe se savjetovati da se duţe odmori od posla. Pojedinci koji su samo iscrpljeni zbog 
posla mogu se oporaviti ako slijede taj savjet, no ako osobe s depresijom to uĉine, to bi 
zapravo moglo pogoršati njihovo stanje jer vrsta pomoći koja im je potrebna je vrlo 
razliĉita. Ipak, neke karakteristike sagorijevanja su vrlo specifiĉne. Na primjer, kod 
profesionalnog sagorijevanja većina problema se odnosi na posao dok se kod depresije 
negativne misli i osjećaji ne odnose samo na posao, već i na sva druga podruĉja ţivota. 
Drugi tipiĉni simptomi depresije ukljuĉuju nisko samopouzdanje, beznadnost i suicidalne 
tendencije, što nisu tipiĉni simptomi sagorijevanja. Dakle, pojedinci sa sagorijevanjem nisu 
nuţno depresivni, no sagorijevanje moţe povećati rizik za razvoj depresije (Drmić, 2016). 
 Freudenberger i North (1986) ponudili su model prema kojem se proces 
profesionalnog sagorijevanja moţe podijeliti u 12 faza, pri ĉemu ih zaposlenik ne mora 
nuţno prolaziti tim redom, a to su: 
 
1. Nastojanje zaposlenika da se dokaže - na poĉetku novog posla prirodno je da se 
zaposlenik ţeli dokazati, meĊutim, ta ţelja se ĉesto pretvori u prekomjernu ambiciju koja 
dovodi do nepotrebne kompetitivnosti meĊu kolegama. 
 
2. Zaposlenik radi više - budući da se moraju dokazati drugima ili se pokušavaju uklopiti u 
organizaciju koja je iznad njihovih mogućnosti, zaposlenici postavljaju visoka osobna 
oĉekivanja. Kako bi ispunili ta oĉekivanja rade više nego što bi inaĉe ţeljeli. U nekim 
situacijama moţe se dogoditi da postanu ĉak opsjednuti time da sve stvari obave sami bez 
iĉije pomoći jer su potaknuti iracionalnim razmišljanjem da će tako pokazati da su 
nezamjenjivi. 
 
3. Zaposlenik zanemaruje svoje potrebe – s obzirom da je cijelo vrijeme fokusiran na rad, 
ne pronalazi vremena i energije za bilo što drugo. Prijatelji i obitelj, jedenje i spavanje 
poĉinju biti nepotrebni ili nevaţni jer smanjuju vrijeme i energiju koja se moţe potrošiti na 
posao. Zaposlenik se opravdava svojoj obitelji govoreći da tako mogu raditi samo rijetki 




4. Pomicanje konflikta – u ovoj fazi zaposlenik je postao svjestan da ono što radi nije u 
redu, ali nije u stanju vidjeti izvor problema. To dovodi do unutarnje krize i postaje 
prijeteće za njega samog. U ovoj fazi se javljaju prvi fiziĉki simptomi (npr. iznenadni 
bolovi u vratu i ramenima, grĉevi u mišićima). 
 
5. Revizija vrijednosti - zaposlenici se izdvajaju od drugih, izbjegavaju sukobe i dovode 
sebe u stanje odbijanja osnovnih fiziĉkih potreba dok se njihova percepcija okoline 
mijenja. Rad troši svu njihovu energiju, ne ostavljajući im energiju i vrijeme za prijatelje i 
hobije. Njihov novi sustav vrijednosti je njihov posao što ih dovodi do emocionalne 
otupjelosti.  
 
6. Negiranje nastalog problema - zaposlenik postaje netolerantan. Ne sviĊa mu se 
druţenje, a u sluĉaju da doĊe u društveni kontakt to je jednostavno nepodnošljivo za njega. 
Njegova okolina tada primjećuje sve više agresije i sarkazma koju iskazuje. Zaposlenici  
tada poĉinju kriviti sve ostale za svoje probleme.  
 
7. Povlačenje - njihov je društveni kontakt sada minimalan, a uskoro se potpuno izoliraju. 
Opsesivno rade po pravilima (eng. by the book), a poĉinju posezati i za alkoholom ili 
lijekovima za opuštanje. Ĉesto imaju osjećaj beznaĊa. 
 
8. Očite promjene u ponašanju - suradnici, obitelj, prijatelji i drugi ljudi u neposrednim 
socijalnim krugovima ne mogu zanemariti njihovu promjenu ponašanja. Nekoć ţivahni i 
angaţirani zaposlenici sada su ţrtve prekomjernog posla te su postali zastrašujući, 
srameţljivi i apatiĉni. Takvi zaposlenici se osjećaju posve bezvrijedno. 
 
9. Depersonalizacija - gubljenje kontakta sa sobom, moguće je da više ne vide sebe ili 
druge ljude oko sebe kao vrijedne osobe. Zaposlenik gubi volju za ispunjenje svojih 
vlastitih potreba. Njihov pogled na ţivot suţava se gledajući samo u sadašnje vrijeme, a 




10. Unutarnja praznina - osjećaju se prazni iznutra i kako bi to prevladali, potraţuju 
aktivnosti poput prejedanja, seksa, alkohola ili uporabe narkotika. Ovakve aktivnosti ĉesto 
su pretjerane i bez ikakve kontrole. 
 
11. Depresija - sagorijevanje moţe ukljuĉivati depresiju. U tom sluĉaju, osoba je 
iscrpljena, beznadna, ravnodušna i vjeruje da u budućnosti ne postoji ništa. Za njih ţivot 
nema smisla. Pojavljuju se tipiĉni simptomi depresije. 
 
12. Sindrom profesionalnog sagorijevanja - fiziĉko i mentalno raspadanje koje zahtijeva 
hitnu zdravstvenu pomoć. U ekstremnim sluĉajevima, obiĉno samo kada je ukljuĉena 
depresija, moţe doći do samoubilaĉkih misli, pri ĉemu se one smatraju bijegom od njihove 
situacije. Tek manji broj osoba će zapravo i poĉiniti samoubojstvo. 
 
 Nedugo nakon koncipiranja profesionalnog sagorijevanja, Maslach je 
konstruirala instrument za njegovo mjerenje koji je i danas u ĉestoj upotrebi (engl. 
Maslach Burnout Inventory, MBI). Na osnovi spoznaja dobivenih korištenjem MBI 
upitnika, Maslach i Jackson (1981) su profesionalno sagorijevanje definirali kao posljedicu 
kroniĉnog stresa na radnom mjestu, kojeg karakteriziraju tri dimenzije: emocionalna 
iscrpljenost (oslabljenost emocionalnim resursima što rezultira gubitkom energije i 
slabošću), depersonalizacija (negativna percepcija i negativni osjećaji prema klijentima i 
pacijentima / cinizam) i osjećaj smanjenog osobnog postignuća. Prema rezultatima 
njihovih istraţivanja, sagorijevanje se preteţno javlja u zdravstvenim i pomagačkim 
zanimanjima (npr. socijalni radnici, uĉitelji, medicinske sestre, lijeĉnici, stomatolozi).  
 
 Demerouti i Bakker su 2008. koncipirali novi, dvodimenzionalni model 
sagorijevanja i ujedno konstruirali instrument za njegovo mjerenje -  Oldenburški upitnik 
sagorijevanja (eng. The Oldenburg Burnout Inventory; OLBI). Navedeni instrument  mjeri 
dvije osnovne dimenzije sagorijevanja – otuĊenost i iscrpljenost (Demerouti i Bakker, 
2008), koje su definirane nešto drugaĉije (preciznije; šire) u odnosu na Maslachinu 
konceptualizaciju, zbog ĉega je primjena OLBI-ja pogodna za razliĉite radne populacije. S 
obzirom da je u ovom radu korištena dvodimenzionalna konceptualizacija sagorijevanja, 
odnosno OLBI, u daljnjim potpoglavljima je nešto detaljnije definirana svaka od osnovnih 







 OtuĊenost se odnosi na udaljavanje od vlastitog rada općenito, radnog objekta i 
radnog sadrţaja. OtuĊenost prema ovom modelu ukljuĉuje i depersonalizaciju, ali je širi 
koncept od depersonalizacije jer ukljuĉuje ne samo emocije prema radu, već i relacijske 
elemente kao što su angaţiranje u radnim zadaćama ili identifikacija s vlastitim radom 
(nepoistovjećenost sa poslom i/ili nevoljnost za ostanak u zanimanju) (Demerouti i Bakker, 
2008).  
 OtuĊeni zaposlenici su nezainteresirani svojim poslom, ne vole timski rad i nisu 
spremni ulagati napor za svoju radnu organizaciju. Takvi zaposlenici ĉesto imaju negativne 
interpersonalne dnose sa svojim nadreĊenima i suradnicima. OtuĊenost na radnom mjestu 
je izvor neprestanih problema za radne organizacije. Razliĉite procjene sugeriraju da je 
više od 70 % radne snage otuĊeno, što radnim organizacijama predstavlja ogroman 
financijski teret (Rastogi, Prakash Pati, Krishnan i Krishnan, 2018). Prema Branhamu 
(2005), otuĊeni radnici mogu negativno utjecati na moral i prihode organizacije. Takvi 
zaposlenici ĉesto stvaraju probleme, ţale se na radnu klimu i doţivljavaju više nezgoda na 
radu u odnosu na druge radnike te rjeĊe preporuĉuju proizvode ili usluge svoje tvrtke 
(Baumruk, 2004).  
 Rezultati opseţne petogodišnje ameriĉke studije, provedene na Gallupovom 
institutu (Krueger i Killham, 2005), pokazala je konkretno kako otuĊeni zaposlenici mogu 
naštetiti organizaciji na naĉin na koji govore kupcima jer su uglavnom nesretni na poslu pa 
aktivno izraţavaju svoje nezadovoljstvo što u konaĉnici pogaĊa i zadovoljstvo klijenta, ali 
i ostalih radnika. Konaĉno, otuĊeni zaposlenici proţivljavaju više stresa i nesigurnosti na 
poslu u odnosu na njihove kolege, manje su uĉinkoviti i manje odani svojim 







1.1.2. Iscrpljenost  
  
 Iscrpljenost je najoĉitija manifestacija ovog sloţenog sindroma. Kad ljudi opisuju 
sebe ili druge kako prolaze kroz profesionalno sagorijevanje, najĉešće opisuju iskustvo 
iscrpljenosti (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
 Demerouti i Bakker (2008) iscrpljenost definiraju kao posljedicu intenzivnog 
fiziĉkog, afektivnog i kognitivnog napora, odnosno kao dugoroĉnu posljedicu produljene 
izloţenosti odreĊenim zahtjevima posla. Ova konceptualizacija blisko odgovara drugim 
definicijama iscrpljenosti (Shirom, 1989). Ono što je kljuĉno istaknuti jest da iscrpljenosti 
u OLBI-u ne pokriva samo afektivne aspekte (kao što je sluĉaj u MBI-u) već i fiziĉke i 
kognitivne aspekte. Navedeno olakšava primjenu ovog upitnika na onim radnicima koji 
obavljaju fiziĉki rad, ali i na onima ĉiji se posao uglavnom bavi procesiranjem razliĉitih 
informacija (Demerouti i Bakker, 2008). 
 Dugoroĉna iscrpljenost smanjuje uĉinkovitost na poslu (Bakker, Demerouti i 
Verbeke, 2004). Što je napor na poslu veći, to je potrebna veća kontrola procesiranja 
kognitivnih informacija. Dugoroĉni uĉinci takvog procesa iscrpljuju pojedinca i njegove 
osobne resurse, što dovodi do profesionalnog sagorijevanja i u konaĉnici utjeĉe na uĉinak 
(Demerouti, Bakker, Nachreiner i Schaufeli, 2001). 
 
1.2. Posljedice profesionalnog sagorijevanja 
 
1.2.1. Posljedice na zaposlenika 
 
 Profesionalno sagorijevanje posljediĉno vodi zdravstvenim problemima. U 
istraţivanju policijskih sluţbenika i njihovih obitelji (Jackson i Maslach, 1982), zaposlenici 
koji su imali simptome profesionalnog sagorijevanja patili su od nesanice i koristili 
razliĉite lijekove za smirenje. Policajci su izvijestili da ĉesto koriste alkohol kako bi se 
suoĉili sa stanjem sagorijevanja. Kasnija studija na medicinskim sestrama je takoĊer 
utvrdila vezu izmeĊu sagorijevanja i uporabe alkohola (Jackson i Maslach, 1982). Osim 
navedenog, javljaju se i kardiovaskularni problemi te depresivna raspoloţenja (Burke,  
Greenglass  i Schwarzer, 1996). Još je i Kahill (1988) utvrdio da sagorijevanje ĉesto 
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dovodi do lošeg fiziĉkog zdravlja, depresije, neproduktivnog ponašanja u radu, 
problematiĉnih meĊuljudskih odnosa i smanjenja zadovoljstva poslom.  
 
1.2.2. Posljedice na radnu organizaciju 
 
 Posljedice profesionalnog sagorijevanja evidentne su ne samo na razini zaposlenika 
koji doţivljava sagorijevanje, već i na radnu organizaciju u kojoj je zaposlen (Schwab, 
1983). Jedna od prvih posljedica koje se primijete jest otuĊivanje od posla što u konaĉnici 
dovodi do napuštanja organizacije ili absentizma. Zaposlenici tada troše manje vremena na 
posao, a više na pauze te udaljavaju sebe što je više moguće od posla i organizacije. 
Povlaĉenje moţe biti fiziĉko, ali i psihiĉko gdje je zaposlenik fiziĉki prisutan, ali mentalno 
negdje drugdje (Maslach i Jackson, 1981). Tako je primjerice u istraţivanju na 
zdravstvenim djelatnicima utvrĊeno da profesionalno sagorijevanje utjeĉe na absentizam 
na poslu, smanjenu produktivnost, nezadovoljstvo poslom, niţu kvalitetu skrbi o 
pacijentima, nepovoljno radno okruţenje, smanjeno zadrţavanje struĉnog osoblja, te u 
konaĉnici i na veće nezadovoljstvo pacijenata (Farber, 1983; Maslach, Jackson i Leiter, 
1996). Corcoran (1986) je u istraţivanju zaposlenika u podruĉju društvenih djelatnosti, 
utvrdio da osoblje koje je doţivjelo sagorijevanje percipira klijente na nepovoljan naĉin te 
se otuĊuje od njih. Absentizam na poslu kao posljedica profesionalnog sagorijevanja 
utvrĊen je i na drugim razliĉitim radnim populacijama poput medicinskih sestara 
(Armstrong‐Stassen, Al‐Ma'Aitah, Cameron i Horsburgh, 1993), prodavaĉa (Low, 
Cravens, Grant i Moncrief, 2001), zaposlenika u institutu za nuklearnu fiziku (Petitta i 
Vecchione, 2011), socijalnih radnika, psihologa i psihijatara (Borritz, 2006), nastavnika 
(Schwab, Jackson i Schuler, 1986) itd. 
 Pojedinci koji doţivljavaju profesionalno sagorijevanje mogu negativno utjecati i 
na svoje kolege pa ĉesto dolazi  do meĊusobnih sukoba na poslu što takoĊer doprinosi 






1.3. Prediktori profesionalnog sagorijevanja 
 
 S obzirom da je osnovni cilj ovog rada ispitati koliko se sagorijevanje na poslu 
moţe predvidjeti temeljem odreĊenih prediktora, preciznije dviju osobnih karakteristika 
(mentalne čvrstoće i otpornosti) te kontekstualnih karakteristika: socijalne podrške 
nadređenih, kolega i partnera, daljnja potpoglavlja donose definicije navedenih 
konstrukata kao i pregled dosadašnjih istraţivanja u pogledu njihove uloge u objašnjenju 
sagorijevanju na poslu.  
 MeĊutim, s obzirom da je istraţivanje provedeno na heterogenom uzorku, da bi se 
testirao nezavisan doprinos navedenih pretpostavljenih prediktora sagorijevanja, nuţno je 
kontrolirati osnovne sociodemografske karakteristike zaposlenika, kao i karakteristike 
njihovog posla, s obzirom na njihove relacije s sagorijevanjem. Stoga nastavak teksta 
najprije donosi pregled dosadašnjih spoznaja u pogledu uloge sociodemografskih i radnih 
karakteristika u objašnjenju sagorijevanja na poslu.  
 
1.3.1. Sociodemografske karakteristike zaposlenika  
 
 Dosadašnja istraţivanja su pokazala da je sagorijevanje najĉešće meĊu mladim 
zaposlenicima za razliku od onih zaposlenika koji su stariji od 30 ili 40 godina (Maslach,  
Schaufeli i Leiter, 2001). Spol se nije dosad pokazao kao snaţan prediktor sagorijevanja 
unatoĉ nekim argumentima da je sagorijevanje ĉešće kod ţena. Preciznije, neke studije 
pokazuju da je sagorijevanje ĉešće kod ţena, a neke pak da je ĉešće kod muškaraca, dok 
većina istraţivanja ne pronalazi razlike s obzirom na spol (Maslach, Schaufeli i Leiter, 
2001). Što se tiĉe braĉnog statusa, samci (pogotovo muškarci) su skloniji sagorijevanju na 
poslu u usporedbi s onima koji su u braku. Samci su skloniji doţivjeti veće razine 
sagorijevanja ĉak i od onih koji su rastavljeni. Što se tiĉe nacionalnosti, vrlo malo 
istraţivanja je procijenilo ovu demografsku varijablu pa nije moguće saţeti sve empirijske 
trendove (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
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 Nadalje, neke studije su otkrile da oni zaposlenici koji imaju višu razinu 
obrazovanja izvještavaju o većim razinama sagorijevanja od manje obrazovanih 
zaposlenika. Nije još uvijek jasno kako protumaĉiti ove rezultate. Moguće je meĊutim, da 
ljudi s visokim obrazovanjem imaju poslove s većim odgovornostima pa samim time i veći 
stres. Ili moţda visokoobrazovani ljudi imaju veća oĉekivanja za svoje poslove, pa su stoga 
više uznemireni ako ta oĉekivanja nisu realizirana (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
 S obzirom na navedeno, u ovom istraţivanju su kao kontrolne prediktorske 
varijable korištene osnovne sociodemografske karakteristike, kao što su spol, dob, razina 
obrazovanja, braĉni status i broj djece.  
  
1.3.2. Karakteristike posla 
  
 Istraţivanja nedvojbeno pokazuju da karakteristike posla, kao što su primjerice, 
visoko radno opterećenje, dugo radno vrijeme, niska i/ili nepravedna plaća umanjuju 
psihološku dobrobit zaposlenika (Metin, 2010).  
Rezultati istraţivanja u pogledu sagorijevanja pokazuju da razliĉite radne 
karakteristike mogu voditi razvoju jedne ili obje dimenzije sagorijevanja.  
Tako visoki radni zahtjevi, koji se definiraju kao fiziĉki, socijalni i/ili psihiĉki 
aspekti posla koji zahtijevaju dugotrajni tjelesni ili mentalni napor zaposlenika, mogu 
voditi umoru koji pogoduju i ozljedama na poslu (fiziĉka iscrpljenost) ili pak mentalnoj 
i/ili emocionalnoj iscrpljenosti (Demerouti, Bakker, Nachreiner i Schaufeli, 2001). 
Primjerice, agentica u call centru se moţe emocionalno iscrpiti suoĉavanjem s problemima 
nezadovoljnih kupaca, a konobar se moţe osjećati fiziĉki iscrpljen kada je velika guţva u 
kafiću (Bakker, Demerouti  i Schaufeli, 2003). 
 Dalje, istraţivanja pokazuju da se zaposlenici ne osjećaju otuĊenima na poslu ako 
su njihovi poslovi smisleni (Nelson i Simmons, 2003). Osim toga, empirijski dokazi 
pokazuju ako zaposlenik ima priliku za napredovanje povećava se njegova predanost poslu 
(Allen i Meyer, 1990) što takoĊer prevenira otuĊenost.  
Visoko radno opterećenje i kratki vremenski rokovi za obavljanje posla su visoko i 
konstantno povezani sa sagorijevanjem, osobito sa dimenzijom iscrpljenosti. Ovaj se 
obrazac javlja i u istraţivanjima u kojima su se koristili samoiskazi zaposlenika, ali i u 
istraţivanjima u kojima su se koristile objektivnije mjere poput broja radnih sati ili broja 
klijenata (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
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 Konaĉno, razvoju sagorijevanja pogoduje još jedan skup radnih karakteristika 
vezanih za nedostatak povratne informacije zaposlenicima i nedostatak kontrole. Naime, 
istraţivanja pokazuju da je manjak povratne informacije konzistentno povezan sa obje 
dimenzije sagorijevanja (otuĊenost i iscrpljenost), te da je razina sagorijevanja viša kod 
pojedinaca koji imaju malu ili neznatnu ulogu u odluĉivanju u radnoj organizaciji 
(Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
 U pogledu sektora, rezultati nekih stranih istraţivanja sugeriraju veću razinu 
profesionalnog sagorijevanja u javnom sektoru u odnosu na privatni sektor (Ferreira i 
Martinez, 2012; Heponiemi, Kuusio, Sinervo i Elovainio, 2011; Lim i Pinto, 2009). 
MeĊutim, budući da se navedeno ne moţe generalizirati na hrvatski kontekst, na 
provedenom istraţivanju je uveden sektor kao dodatni kontrolni prediktor. 
 S obzirom na navedeno, u ovom su istraţivanju kontrolirane i neke osnovne radne 
karakteristike za koje je smatrano na osnovi dosadašnjih spoznaja da bi mogle imati ulogu 
u  objašnjenju sagorijevanja na poslu, kao što su: tjedni broj radnih sati, visina plaće i 
sektor (javni-privatni).   
 
1.3.3. Mentalna ĉvrstoća 
 
 Konstrukt mentalne ĉvrstoće uvela je psihologinja Suzanne C. Kobasa još 1979. 
godine kada je istraţivala karakteristike onih rukovoditelja koji su ostali zdravi unatoĉ 
stresnom naĉinu ţivljenja, u usporedbi s onima koji su razvili zdravstvene probleme 
(Kobasa, 1979). MeĊutim, sam pojam mentalne ĉvrstoće nije nov. Utemeljen je prethodno 
u radu egzistencijalnih filozofa i psihologa kao što su Heidegger (1986), Frankl (1960) i 
Binswanger (1963), te podrazumijeva snagu da se stvori smisao u ţivotu ĉak i ako je 
ponekad bolan ili apsurdan te hrabrost da se unatoĉ boli i uzaludnosti nastavi ţivjeti. 
Mentalna ĉvrstoća prema ovom gledištu zapravo oznaĉava globalnu perspektivu koja 
utjeĉe na to kako pojedinac gleda sebe, druge osobe, posao, pa ĉak i fiziĉki svijet koji ga 
okruţuje. MeĊutim, nakon niza istraţivanja ovog konstrukta, mentalna ĉvrstoća se 
promatra kroz tri glavna elemenata - a to su predanost (engl. commitment), kontrola (engl. 
control) i izazov (engl. challenge). Pri tome je predanost definirana kao ustrajnost u 
postizanju cilja unatoĉ stresu, kontrola podrazumijeva vjerovanje pojedinca da moţe 
upravljati stresnom situacijom, dok izazov oznaĉava spremnost na prilagoĊavanje 
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promjenama situacije (Maddi, 1999). Prema Bartone (1995), mentalna ĉvrstoća se 
pokazala kao moderatorska varijabla u odnosu stresa i zdravlja u razliĉitim istraţivanjima, 
stoga je konstruirao skalu mentalne dispozicijske ĉvrstoće od 15 ĉestica koja mjeri sve tri 
prethodno navedene facete mentalne ĉvrstoće (predanost, kontrola i izazov). 
 Osobe koje pokazuju veliku mentalnu ĉvrstoću jako su predane svom poslu i ţivotu 
općenito (Kobasa, Maddi i Kahn, 1982). Imaju osjećaj kontrole nad ţivotom i otvoreni su 
za promjene i izazove u ţivotu. Takve osobe imaju tendenciju protumaĉiti stresno i bolno 
iskustvo kao normalan aspekt postojanja, odnosno kao dio ţivota koji je općenito zanimljiv 
i vrijedan (Bartone, 2006). S druge su strane pojedinci s niskom razinom mentalne ĉvrstoće 
podloţniji profesionalnom sagorijevanju, osobito na dimenziji iscrpljenosti (Maslach, 
Schaufeli i Leiter, 2001). 
 U skladu s navedenim, u ovom nas je istraţivanju zanimao nezavisan doprinos 
mentalne ĉvrstoću objašnjenju dviju dimenzija sagorijevanja na poslu, otuĊenosti i 
iscrpljenosti.  
 
1.3.4. Socijalna podrška 
 
 Socijalna podrška se ĉesto u literaturi definira kao potpora koju pojedinac ostvaruje 
kroz društvene veze s drugim pojedincima, skupinama i/ili širom zajednicom (Lin, 
Simeone, Ensel i Kuo, 1979). Teorijski modeli socijalne podrške istiĉu njene dvije vaţne 
dimenzije, a to su strukturna dimenzija koja ukljuĉuje veliĉinu socijalne mreţe i uĉestalost 
društvenih interakcija te funkcionalna dimenzija koja se sastoji od emocionalne 
komponente (kao što je primanje ljubavi i empatije) i instrumentalne komponente 
(praktiĉna pomoć kao što su pokloni, novac ili pomoć pri skrbi o djeci). Većina istraţivanja 
pokazala je da je kvaliteta odnosa (funkcionalna dimenzija) bolji prediktor dobrog zdravlja 
za razliku od koliĉine odnosa (strukturna dimenzija), iako su obje dimenzije bitne 
(Charney,  2004). 
 Rezultati istraţivanja su pokazali da se socijalna podrška ĉini vaţna u ostvarivanju 
otpornosti na stres (Hyman, Gold i Cott, 2003). Osim toga, bogate društvene mreţe 
smanjuju stopu riskantnih ponašanja vezanih uz zdravlje (Rozanski, Blumenthal i Kaplan, 
1999), sprjeĉavaju pojedinca da negativno procjenjuje situacije i povećavaju pridrţavanje 
lijeĉenja (Fontana, Kerns, Rosenberg i Colonese, 1989). 
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 Niska socijalna podrška povezana je sa fiziološkim i neuroendokrinim indikatorima 
povećane stresne reaktivnosti, ukljuĉujući povišen broj otkucaja srca (Stansfeld, Fuhrer, 
Head, Ferrie i Shipley, 1997), povišen krvni tlak (Uchino, Cacioppo i Kiecolt-Glaser, 
1996) i pretjerane kardiovaskularne i neuroendokrine reakcije na laboratorijske stresore. 
Na primjer, u laboratorijskim istraţivanjima gdje su se koristili zadaci javnog govora 
(Kirschbaum, Klauer, Filipp i Hellhammer, 1995; Lepore, Allen i Evans, 1993) meĊu 
ispitanicima koje podrţava partner u usporedbi s ispitanicima koji su sami, došlo je do 
znaĉajno manjeg povećanja otkucaja srca, krvnog tlaka i kortizola. Ovi su nalazi 
konzistentni s rezultatima studije koju su proveli Steptoe, Owen, Kunz-Ebrecht i Brydon 
(2004) koji su izvijestili o ukupno povećanim noradrenergiĉnim i hipotalamiĉko-hipofizno-
adrenokortikalnim (HPA) sustavom reaktivnosti kod usamljenih pojedinaca. Brojne 
epidemiološke studije pokazale su da je slaba socijalna podrška povezana sa recidivom 
depresije (Paykel,1994), poremećajima raspoloţenja (Michalak, Wilkinson, Hood, 
Dowrick i Wilkinson, 2003) i prisutnošću depresije komorbidno u nekoliko medicinskih 
bolesti kao što su multipla skleroza (Mohr, Classen i Barrera, 2004), rak (Manne, Pape, 
Taylor i Dougherty, 1999) i reumatoidni artritis (Revenson, Schiaffino, Majerovitz i 
Gibofsky, 1991). U pogledu profesionalnog sagorijevanja, rezultati studija nedvojbeno 
pokazuju da je niska socijalna podrška dobar prediktor sagorijevanja (Baruch-Feldman,  
Brondolo, Ben-Dayan i Schwartz, 2002; Rajaei, Shafizadeh, Babaeiamiri, Amirfakhraei i 
Ashoori, 2017; Russell, Altmaier i Van Velzen, 1987). 
 Za razliku od niske socijalne podrške, visoka razina socijalne podrške štiti od 
mentalnih i tjelesnih bolesti. Odnos izmeĊu dobre socijalne podrške i dobrog mentalnog i 
tjelesnog zdravlja zapaţen je u razliĉitim populacijama, kako radnim, tako i neradnim, 
primjerice kod studenata, nezaposlenih, mladih majki, udovica, roditelja djece  s teškim 
bolestima (Resick, 2001). 
 Socijalna podrška povećava sposobnost prevladavanja frustracije i rješavanje 
izazovnih problema (Sarason, Levine, Basham i Sarrason, 1983). Naime, pojedinci koji 
percipiraju visoku razinu socijalne podrške u svom okruţenju postiţu veće samopouzdanje 
što im pomaţe da se lakše nose s frustracijom. Percipirana socijalna podrška nadalje 
smanjuje doţivljaj stresnih situacija jer utjeĉe na individualnu procjenu mogućih stresnih 





 Nedostatak socijalne podrške od nadreĊenih i kolega su posebno vaţni. Sugerira 
se ĉak da je socijalna podrška moderator izmeĊu stresora na poslu i sagorijevanja. 
Odnosno, njihov odnos će biti visoko povezan kada je socijalna podrška niska, a nisko 
povezan kada je socijalna podrška visoka. MeĊutim, rezultati ovakve pretpostavke nisu 
konzistentni, stoga su potrebna dodatna istraţivanja kako bi se u potpunosti potvrdila 
(Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001). 
 
 Konaĉno, i podrška partnera pokazala se u dosadašnjim istraţivanjima izuzetno 
bitna jer i partner moţe pruţiti instrumentalnu i emocionalnu podršku. Primjerice, u 
obavljanju kućanskih poslova štedi vrijeme i energiju zaposlenika te time smanjuje stres 
vezan uz kombiniranje višestrukih uloga (Greenhaus i Beutell, 1985), dok emocionalnu 
podršku pruţa davajući ljubav i poštovanje partneru što moţe povećati energiju  
zaposlenika i smanjiti razinu stresa na poslu (Parasuraman i Greenhaus, 2002) 
  
 S obzirom na navedeno u ovom smo se istraţivanju usmjerili na pitanje koliko se 
sagorijevanje na poslu moţe objasniti temeljem socijalne podrške, pri ĉemu smo koristili 
procjene socijalne podrške iz tri izvora. Osim nadreĊenih i kolega, zanimao nas je i 
doprinos socijalne podrške partnera objašnjenju sagorijevanja na poslu.  
 
1.3.5. Otpornost na stres 
 
 Otpornost na stres ĉesto se definira kao mogućnost odbijanja negativnog stresnog 
iskustva u svrhu kompetentnog funkcioniranja (Smith i sur., 2008). Specifiĉne osobne 
karakteristike i socijalna podrška mogu predvidjeti tko će pokazati otpornost tijekom 
vremena. Smith i sur. (2008) su sugerirali da bi bilo prikladno uzeti u obzir te 
karakteristike i socijalnu podršku kao izvore otpornosti. Potom je konstruirao kratku skalu 
otpornosti (eng. The Brief Resilience Scale, BRS) za mjerenje sposobnosti pojedinca da se 
odbije ili oporavi od stresa (Smith i sur., 2008). Sposobnost odbijanja od stresa ili 
sposobnost otpornosti konceptualno se razlikuje od izvora otpornosti. Otpornost je 
orijentirana na stres (Smith, Tooley, Christopher i Kay, 2010) dok izvori otpornosti kao što 
su optimizam, socijalna podrška i samopoštovanje imaju šire uĉinke jer njihovi utjecaji 
nisu ograniĉena na domenu stresa ili negativnih dogaĊaja (Smith i Zautra, 2008). Bitno je 
naglasiti da BRS mjeri koliko je osoba uvjerena da se moţe odbiti nazad od stresa, a ne i 
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koliko se osoba stvarno uspije odbiti, no i samo vjerovanje u otpornost moţe posluţiti kao 
preduvjet pojedinca da stvarno postigne otpornost (Smith, Tooley, Christopher i Kay, 
2010). 
 
 Osobe otporne na stres su tijekom vremena razvile odgovarajuće tehnike 
suoĉavanja koje im omogućavaju da uĉinkovito i relativno lako rješavaju vlastite  stresne 
krize (Klohnen, 1996). Drugim rijeĉima, pojedinci koji su otporni na stres su zapravo 
osobe sa optimistiĉnim stajalištem koji svojom pozitivnom emocionalnošću uravnoteţuju 
negativne emocije s pozitivnim. Otpornost na stres se obiĉno smatra  pozitivnom 
prilagodbom nakon stresne ili nepovoljne situacije (Hopf, 2010). Naime, kada je osoba 
bombardirana svakodnevnim stresom, tada je ujedno poremećen njen unutarnji i vanjski 
osjećaj ravnoteţe, što za svakog pojedinca predstavlja izazov. Otpornost na stres je dakle 
integrirana prilagodba fiziĉkih, mentalnih i duhovnih aspekata u skupu dobrih ili loših 
okolnosti, a sve u svrhu odrţavanja normativnih razvojnih zadataka koji se javljaju u 
razliĉitim fazama ţivota (Richardson, 2002). 
 
 Neurobiološke karakteristike otpornosti na stres su iznimno sloţene. Simpatiĉki 
ţivĉani sustav i hipotalamiĉko-hipofizni-adrenokortikalni (HPA) sustav su intenzivno 
ukljuĉeni u otpornost na stres. Simpatiĉki ţivĉani sustav reagira na stres povećavanjem 
srĉanih otkucaja, suţavanjem krvnih ţila, povećanjem krvnog tlaka i usporavanjem 
probavnog sustava (Charney, 2004).  Kao odgovor na akutni i kroniĉni stres, hipotalamus 
oslobaĊa kortikotropin, što zauzvrat uzrokuje oslobaĊanje adrenokortikotropnog hormona. 
Adrenokortikotropni hormon potiĉe sintezu i otpuštanje kortizola i dehidroepiandrosterona 
iz nadbubreţne ţlijezde. U kratkom roku, kortizol mobilizira energiju i doprinosi 
povećanom uzbuĊenju (Yehuda, 2002). MeĊutim, ako stres ostaje kroniĉan, produţeno 
povećanje moţe uzrokovati ozbiljne štetne uĉinke, kao što su imunosupresija, hipertenzija, 
dislipidemija i osteoporoza (Karlamangla, Singer, McEwen,  Rowe i Seeman, 2002). 
Opornost na stres je povezana sa sposobnošću zadrţavanja HPA sustava na optimalnoj 
razini tako da se aktivira unutar optimalnog raspona tijekom izloţenosti stres te da se 
prestane aktivirati nakon što je stresor uklonjen (Ozbay i sur., 2007). 
 
 Istraţivanja profesionalnog sagorijevanja utvrdila su da se otpornost na stres smatra 
prediktivnom za sagorijevanje (Cooke, Doust i Steele, 2013; Rushton, Batcheller, 
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Schroeder i Donohue, 2015; Taku, 2014), stoga je i u ovom istraţivanju pretpostavljeno da 























2. Istraţivaĉki problem i hipoteza 
2.1. Problem 
 
Osnovni istraţivaĉki problem ovog rada bio je testirati nezavisne doprinose 
mentalne ĉvrstoće, socijalne podrške (nadreĊenih, kolega i partnera) i otpornosti u 
objašnjenju dviju dimenzija profesionalnog sagorijevanja (otuĊenosti i iscrpljenosti). Pri 
tome su kontrolirane osnovne sociodemografske karakteristike sudionika (spol, dob, razina 
obrazovanja, braĉni status i broj djece) te karakteristike njihovog posla (radni sati u tjednu, 




S obzirom na rezultate dosadašnjih istraţivanja, pretpostavljeno je da će mentalna 
ĉvrstoća, socijalna podrška nadreĊenih, kolega i partnera, te otpornost na stres ostvariti 
znaĉajan doprinos u objašnjenju profesionalnog sagorijevanja, toĉnije njezinih dviju 
dimenzija – otuĊenosti i iscrpljenosti. Preciznije, oĉekivano je da će pojedinci s višom 
mentalnom ĉvrstoćom, većom razinom socijalne podrške iz sva tri navedena izvora, kao i 












 U istraţivanju je ukupno sudjelovalo 1751 hrvatskih zaposlenika, od ĉega  315 
muškaraca i 1436 ţena. Ukupan raspon dobi zaposlenika bio je od 17 do 65 godina, dok je 
prosjeĉna dob zaposlenika u cijelom uzorku iznosila 35.22 godina (SD=9.2). Prosjeĉan 
radni staţ iznosio je 11.64 godina (SD=8.90), meĊutim s obzirom da su dob i radni staţ 
meĊusobno visoko povezani (r=.91, p<.01), u daljnjim smo analizama koristili samo jednu 
od ove dvije karakteristike (dob). Najviše zaposlenika izjavilo je da ţivi u Zagrebu (384), 
zatim Splitu (153), Zadru (111), Rijeci (109), Osijeku (56), Puli (42) te ostalim gradovima 
i manjim mjestima (Daruvar, Slavonski Brod, Vinkovci, Šibenik, Makarska,...). U pogledu 
obrazovanja, uzorak smo u svrhu daljnjih korelacijskih analiza klasificirali na dvije 
kategorije. Naime, 732 zaposlenika imaju završeno osnovno i / ili srednjoškolsko 
obrazovanje - osnovna škola (13), strukovna trogodišnja škola (199), gimnazija ili neka 
druga ĉetverogodišnja škola (520), a 1019 zaposlenika imaju višu razinu obrazovanja - 
preddiplomska razina (245), diplomska razina (709), magisterij znanosti (47) i doktorat 
znanosti (18).  
Nadalje, 981 zaposlenik radi u privatnom sektoru (202 njih u privatnom vlasništvu i 
/ ili vlasništvu obitelji; 779 u tuĊem vlasništvu), a 770 zaposlenika u javnom sektoru (626 u 
javnom sektoru; 144 u poduzećima u drţavnom vlasništvu). Uzorak je bio vrlo heterogen i 
u pogledu zanimanja, odnosno profesije. Naime, 529 zaposlenika obavlja administrativne 
poslove (raĉunovoĊa, knjigovoĊa, tajnica, administrator,..), 476 rade kao nastavnici 
(osnovna, srednja škola i fakultet), 178 njih radi u ugostiteljstvu (konobar, kuhar, 
recepcioner, sobarica,...), 81 zaposlenik obavlja društvene djelatnosti (psiholog, pedagog, 
rehabilitator, logoped,..), 57 je policajaca, 44 djelatnika zdravstvene skrbi (lijeĉnici, 
medicinske sestre,...) i 386 zaposlenika u ostalim djelatnostima. Prosjeĉan broj radnih sati 
u tjednu iznosio je 40.06 sati (SD=8.12, Raspon=42). Raspon plaće sudionika iznosio je 
manje od 2 000 kn mjeseĉno do više od 15 000 kn mjeseĉno, pri ĉemu 714 sudionika ima 
ispodprosjeĉnu plaću (odnosno manju od 5 000 kn), a 1037 prosjeĉnu i iznadprosjeĉnu 
plaću (5 000 kn i više). U pogledu braĉnog statusa, od ukupnog uzorka je ukupno 532 
samaca, dok je 1219 sudionika u braĉnoj zajednici i/ili ţivi u zajedniĉkom kućanstvu sa 
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partnerom. Raspon broja djece iznosio je od 0 do 7, dok je prosjeĉan broj djece jedno dijete 
po kućanstvu (M=1.06, SD=2. 64). 
 
3.2. Mjerni instrumenti 
 
Opći podaci o ispitaniku   
 Upitnik se sastojao od niza sociodemografskih pitanja kojim su prikupljeni podaci o 
sociodemografskim karakteristikama sudionika te karakteristika njihovog posla: spol, dob, 
mjesto boravka, stupanj obrazovanja, zanimanje, ukupni radni staţ, ukupni radni staţ u 
radnoj organizaciji u kojoj su trenutno zaposleni, sektor u kojem su zaposleni, radno 
mjesto na kojem trenutno rade, neto plaća, vrsta ugovora prema kojem rade, broj radnih 
sati u tjednu, braĉni status i broj djece.  
 
Skala dispozicijske mentalne čvrstoće („Dispositional Resilience Scale“, Bartone, 1995; 
hrvatska verzija Kardum, Hudek-Knežević i Krapić, 2012 )  
 Validacija hrvatske verzije Skale dispozicijske mentalne ĉvrstoće uglavnom 
potvrĊuje predviĊenu trofaktorsku strukturu ĉvrstoće liĉnosti, pri ĉemu su kontrola i 
predanost uglavnom visoko pozitivno povezane, dok je izazov relativno slabo povezan s 
preostalim dvjema dimenzijama (Kardum, Hudek-Kneţević i Krapić, 2012). Skala 
dispozicijske mentalne ĉvrstoće sastoji se od tri subskale: predanost, kontrola i izazov, a 
ukupno sadrţi 15 ĉestica (Bartone, 1995). Slijede primjeri ĉestica: Ozbiljnim radom uvijek 
možeš postići svoje ciljeve; Kada obavljam neki težak zadatak, znam kada treba zatražiti 
pomoć; Kada moram učiniti više od jedne stvari u isto vrijeme za mene je to izazov u 
kojem uživam. Ispitanici su svoja (ne)slaganja sa svakom od tvrdnji davali na skali od 4 
stupnja (0 - uopće nije toĉno, 1 - u manjoj mjeri je toĉno, 2 - priliĉno toĉno, 3 - potpuno 
toĉno). Rezultat na skali se formira kao prosjeĉni rezultat na svim ĉesticama, pri ĉemu viši 
rezultat upućuje na veću razinu mentalne ĉvrstoće ispitanika. Unutrašnja pouzdanost 
ukupne skale s 15 ĉestica tipa Cronbach alpha u ovom istraţivanju iznosila je .75.  
 
Kratka skala otpornosti („Brief Resilience Scale“, Smith i sur., 2008; hrvatska verzija 
Slišković i Burić, 2018)  
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 Validacija hrvatske verzije Kratke skale otpornosti provedena je 2015. godine na 
prigodnom uzorku od 3010 uĉitelja i nastavnika zaposlenih u osnovnim i srednjim školama 
u razliĉitim općinama, gradovima i ţupanijama Hrvatske u sklopu projekta financiranog od 
strane Hrvatske zaklade za znanost (Slišković i Burić, 2018). 
 Kratka skala otpornosti (Smith i sur., 2008) se sastoji od 6 ĉestica, a njena je 
pouzdanost tipa Cronbach alpha u ovom istraţivanju iznosila .80. Dio ĉestica u ovoj skali 
je bio pozitivnog smjera (primjer tvrdnje: Ne treba mi puno da se oporavim od stresnog 
događaja), a dio negativnog smjera (primjer tvrdnje: Treba mi duže vremena da savladam 
prepreke u svom životu). Ispitanici su davali svoje procjene na skali od 5 stupnjeva (1 - 
uopće se ne slaţem, 2 - ne slaţem se, 3 - niti se slaţem niti se ne slaţem, 4 - slaţem se, 5 - 
u potpunosti se slaţem). Rezultat na skali se formira kao prosjeĉni rezultat na svim 
ĉesticama, pri ĉemu se viši rezultat odnosi na veću razinu otpornosti na stres.  
  
Skala socijalne podrške na poslu i u obitelji  (Šimunić, Gregov i Proroković, 2016) 
 Skala socijalne podrške na poslu i u obitelji se sastoji od 36 ĉestica, odnosno po 
ĉetiri seta od 9 ĉestica koje se meĊusobno razlikuju po izvoru podrške.  Njima se ispituju 
neki aspekti instrumentalne i emocionalne socijalne podrške za poslovna i obiteljska 
pitanja od: a) nadređenog, b) radnih kolega, c) bračnog partnera i d) drugih članova 
obitelji i bliskih osoba. U ovom istraţivanju nisu korišteni aspekti instrumentalne i 
emocionalne socijalne podrške drugih članova obitelji i bliskih osoba. Pouzdanost tipa 
Cronbach alpha u ovom istraţivanju za navedenu skalu iznosila je .90 (za nadreĊene), .88 
(za kolege) i .86 (za partnere). U svakom setu ĉestica, po 5 ĉestica je pozitivno formulirano 
(primjeri tvrdnji: Moj nadređeni čini sve što može da bi mi olakšao korektno obaviti posao; 
Moje radne kolege čine sve što može da bi mi olakšali korektno obaviti posao; S bračnim 
partnerom mogu o svemu razgovarati), a 4 negativno formulirano (primjeri tvrdnji: Sa 
mojim nadređenim nije lako razgovarati; Moje radne kolege me ne podržavaju kad imam 
problema na poslu; Moj bračni partner ne prepoznaje kad nešto dobro napravim za 
njega). Ispitanik odgovara tako da izraţava stupanj slaganja s pojedinom tvrdnjom na skali 
od 7 stupnjeva (od 1 – uopće se ne slaţem, do 7 – u potpunosti se slaţem). Ukupni rezultat 
po subskalama dobiva se izraĉunavanjem prosjeĉne procjene na pripadajućim ĉesticama, 
gdje veći rezultat, nakon rekodiranja negativno formuliranih ĉestica, odraţava veći stupanj 




Oldenburški upitnik sagorijevanja (The Oldenburg Burnout Inventory OUS,  Demerouti i 
Bakker, 2008; hrvatska verzija Burić i Slišković, 2018) 
 Oldenburški upitnik sagorijevanja (Demerouti i Bakker, 2008), konstruiran je s 
ciljem mjerenja mjerenju dviju dimenzija sagorijevanja na poslu: iscrpljenosti i otuĊenosti, 
a sastoji se od ukupno 16 tvrdnji. Validacija hrvatske verzije Oldenburškog upitnika 
sagorijevanja provedena je na prigodnom uzorku od 3010 uĉitelja i nastavnika zaposlenih u 
osnovnim i srednjim školama u razliĉitim dijelovima Hrvatske (Burić i Slišković, 2018). 
Cronbach alpha u ovom istraţivanju za skalu otuĊenosti iznosi .83, a za iscrpljenost .85. 
Skala iscrpljenosti sastoji se od osam tvrdnji, pri ĉemu je ĉetiri tvrdnje postavljeno u 
pozitivnom (npr. Kada radim, obično se osjećam pun/a energije.), a preostale ĉetiri u 
negativnom smjeru (npr. Ima dana kada se osjećam umorno i prije nego što dođem na 
posao.). Na isti su naĉin uravnoteţene tvrdnje i kod skale otuĊenosti, koja se takoĊer 
sastoji od ukupno osam ĉestica (primjeri pozitivno i negativno formuliranih ĉestica: Uvijek 
pronalazim nove i zanimljive aspekte u svom poslu i Sve češće se događa da o svom poslu 
pričam na negativan način). Ispitanici procjenjuju svoj stupanj slaganja s tvrdnjama na 
skali od 4 stupnja, pri ĉemu 1 oznaĉava neslaganje sa zadanom tvrdnjom (1 = Uopće se ne 
slaţem), a 4 oznaĉava potpuno slaganje (4 = Potpuno se slaţem). Ukupni rezultati na 
dvjema skalama formiraju se kao prosjek rezultata na svim tvrdnjama  koje ĉine pojedinu 
skalu uz prethodno obrnuto bodovanje pozitivno formuliranih ĉestica. Viši ukupni rezultat 
na skalama sagorijevanja podrazumijeva viši stupanj sagorijevanja na poslu, odnosno veću 




 Istraţivanje se provodilo on-line anketom koja je usmjerena / odaslana ĉlanovima 
ciljane populacije (zaposlene osobe u Republici Hrvatskoj) putem maila (tehnika snjeţne 
grude) i putem društvenih mreţa (Facebook grupe). Svim sudionicima je objašnjena svrha 
istraţivanja te im je reĉeno da je istraţivanje dobrovoljno i anonimno. Autorica istraţivanja 
bila je na raspolaganju za bilo kakva pitanja. Vrijeme ispunjavanja upitnika iznosilo je od 
10 do 15 minuta. Sudionici su najprije odgovarali na pitanja o sociodemografskim i radnim 





 U Tablici 1 prikazani su deskriptivni podaci korištenih mjera mentalne ĉvrstoće, 
otpornosti na stres,  socijalne podrške te dviju dimenzija sagorijevanja: otuĊenosti i 
iscrpljenosti.  
Iz deskriptivnih podataka (Tablica 1) je vidljivo da su dobivene distribucije rezultata na 
svim korištenim mjerama pribliţno normalno distribuirane. TakoĊer je iz iste tablice 
vidljivo da sudionici ovog istraţivanja  imaju, u prosjeku gledajući, srednje razine  
mentalne ĉvrstoće i otpornosti na stres, kao i iscrpljenosti i otuĊenosti. S druge strane, 
prosjeĉne razine socijalne podrške se kreću prema višim vrijednostima, pogotovo kada se 




Tablica 1 Prikaz aritmetiĉke sredine (M), standardne devijacije (σ), minimuma (Min), maksimuma (Max), asimetriĉnosti, spljoštenosti i pouzdanosti (α) 











Mentalna čvrstoća 1751 1.94 0.38  0 3 .063 -0.326 (.058) 0.112 (.117) .75 
Otpornost 1751 3.14 0.69 1 5 .076 -0.161 (.058) 0.401 (.117) .80 
Socijalna podrška 
(nadređeni) 
1656 4.94 1.44 1 7 .092 -0.611 (.060) -0.291 (.120) .90 
Socijalna podrška 
(kolege) 
1641 5.19 1.22 1 7 .074 -0.604 (.060) 0.117 (.121) .88 
Socijalna podrška 
(partner) 
1415 5.69 1.18 1 7 .134 -0.986 (.065) 0.631 (.130) .86 
Otuđenost 1751 2.3 0.66 1 4 .057  0.239 (.058) -0.461 (.117) .83 
Iscrpljenost 1751 2.42 0.63 1 4 .067  0.098 (.058) -0.485 (.117) .85 
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 U svrhu odgovora na problem, toĉnije da bi se ispitao doprinos mentalne ĉvrstoće, 
socijalne podrške i otpornosti na stres u objašnjenju profesionalnog sagorijevanja, 
provedene se dvije regresijske analize. MeĊutim, prije njihovog provoĊenja su ispitane 
meĊusobne bivarijatne povezanosti svih prediktorskih varijabli i kriterijskih varijabli. Kao 
što je navedeno ranije, prediktorske varijable su, uz mentalnu ĉvrstoću, socijalnu podršku i 
otpornost na stres, ukljuĉivale niz sociodemografskih i radnih karakteristika, ĉiji se mogući 
doprinos objašnjenju sagorijevanja ţelio kontrolirati u daljnjim regresijskim analizama, 
kako bi se što adekvatnije odgovorilo na istraţivaĉki problem.  
 U Tablici 2 prikazani su Pearsonovi koeficijenti korelacije izmeĊu 
sociodemografskih karakteristika sudionika, radnih karakteristika, mentalne ĉvrstoće, 




















































1.00               
2. dob 
 
.01 1.00              
3. obrazovanje 
 
.22** .15** 1.00             
4. braĉni status 
 
.08** .21** .06* 1.00            
5. broj djece 
 
.02 .26** .02 .12** 1.00           
6. radni sati u 
tjednu 
 
-.11** .01 -.14** .02 .00 1.00          
7. sektor 
 
.11** .21** .45** .08** .06* -.15** 1.00         
8. plaća 
 








.01 .00 .11** .06* .04 -.09** .08** .15** .45** 1.00      
11. S.P. (kolega) 
 
.00 -.06* .02 .05 .02 -.06* -.01 .01 .31** .38** 1.00     
12. S.P. (partner) 
 
-.03 -.19** .05 .02 -.09** .00 -.02 .00 .18** .16** .22** 1.00    
13. otpornost 
 
-.11** -.04 -.01 -.01 -.01 .02 -.04 .09** .43** .21** .23** .14** 1.00   
14. otuĊenost 
 
-.04 -.03 -.21** -.06* -.02 .09** -.21** -.23** -.62** -.54** -.36** -.15** -.31** 1.00  
15. iscrpljenost 
 
.04 -.01 -.10** -.04 .00 .10** -.05 -.12** -.59** -.52** -.38** -.18** -.45** .74** 1.00 
*p<.05; **p<.01 
Legenda: S. P. – socijalna podrška; spol: 1 – muško / 2 – ţensko; obrazovanje: 1 – osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje / 2 – fakultetsko 
obrazovanje (preddiplomska razina, diplomska razina, magisterij znanosti i  doktorat znanosti); braĉni status: 1 – samci / 2 – ţive sa partnerom / -icom; 
sektor: 1 – privatan sektor / 2 – javni ili drţavni sektor; plaća: 1 – ispodprosjeĉna plaća (<5 000 kn) / 2 – prosjeĉna i iznadprosjeĉna plaća (5 000 kn i veća) 
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Iz Tablice 2 je vidljivo da su korištene prediktorske mjere (mentalna ĉvrstoća, 
socijalna podrška od strane tri izvora i otpornost na stres) negativno povezane s obje 
kriterijske mjere (otuĊenost i iscrpljenost). Navedene povezanosti su znaĉajne uz rizik od 
p<.01, a veliĉine korelacija se kreću od -.15 (povezanost socijalne podrške partnera i 
otuĊenosti) do -.62 (povezanost mentalne ĉvrstoće i otuĊenosti). Odnosno, osobe koje 
imaju veću mentalnu ĉvrstoću, veću socijalnu podršku i veću otpornost na stres pokazuju 
manje otuĊenosti i iscrpljenosti na poslu.  
Od sociodemografskih karakteristika, samo je razina obrazovanja, uz rizik od 
pogrešnog zakljuĉivanja manji od p<.01, negativno povezana s dvije dimenzije 
sagorijevanja, dok je braĉni status (uz p<.05) u vrlo niskoj korelaciji s otuĊenosti. Drugim 
rijeĉima, zaposlenici s višom razinom obrazovanja doţivljavaju manje iscrpljenosti i 
otuĊenosti na poslu od zaposlenika sa srednjoškolskim obrazovanjem, te su sudionici 
istraţivanja koji su u braĉnim ili partnerskim vezama u prosjeku gledajući nešto manje 
otuĊeni na poslu.   
Gotovo sve radne karakteristike su se pokazale povezanima s dvije dimenzije 
sagorijevanja uz rizik od pogrešnog zakljuĉivanja manji od p<.01 (iznimka je 
nepovezanost radnog sektora i iscrpljenosti). Na temelju dobivenih povezanosti, moţe se 
zakljuĉiti da zaposlenici s većim radnim brojem sati u tjednu, kao i zaposlenici s 
ispodprosjeĉnom plaćom, doţivljavaju više razine otuĊenosti i iscrpljenosti. S druge strane, 
radni sektor je u znaĉajnoj vezi samo s otuĊenosti, pri ĉemu više razine otuĊenosti 
doţivljavaju zaposlenici privatnog sektora.   
 Nadalje, u pogledu meĊusobnih povezanosti prediktorskih mjera ovog istraţivanja, 
podaci u Tablici 2 pokazuju umjerenu statistiĉki znaĉajnu pozitivnu povezanost izmeĊu 
svih korištenih prediktorskih mjera ovog istraţivanja (mentalna ĉvrstoća, socijalna podrška 
od strane tri izvora i otpornost na stres) uz razinu rizika od pogrešnog zakljuĉka manju od 
1 %, pri ĉemu se veliĉine korelacija kreću od niskih do umjerenih. Drugim rijeĉima, 
sudionici s višim razinama mentalne ĉvrstoće u većoj mjeri doţivljavaju socijalnu podršku 
od razliĉitih izvora, a ujedno su i otporniji na stres.  
U pogledu povezanosti korištenih prediktorskih mjera sa sociodemografskim i 
radnim karakteristikama koje su u ovom istraţivanju korištene kao kontrolne varijable, 
primjetno je da je spol povezan sa mentalnom ĉvrstoćom i otpornošću (p<.01), pri ĉemu su 
ţene pokazale veću razinu mentalne ĉvrstoće, a muškarci veću otpornost. Dob je negativno 
povezana sa socijalnom podrškom kolega i partnera. Drugim rijeĉima, stariji zaposlenici 
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imaju slabiju socijalnu podršku kolega (p<.05) i partnera (p<.01). Razina obrazovanja, 
sektor i plaća pozitivno su povezani sa mentalnom ĉvrstoćom i socijalnom podrškom 
nadreĊenih (p<.01). Obrazovaniji zaposlenici, oni koji rade u javnom sektoru te zaposlenici 
koji primaju veću plaću pokazuju veću razinu mentalne ĉvrstoće te percipiraju veću 
socijalnu podršku nadreĊenih. Braĉni status je takoĊer pozitivno povezan s podrškom 
nadreĊenih (p<.05) pri ĉemu oni zaposlenici koji su u braku ili koji ţive s partnerom imaju 
veću podršku nadreĊenog. Broj djece pokazao se negativno povezanim s podrškom 
partnera (p<.01). Zaposlenici sa većim brojem djece percipiraju manju socijalnu podršku 
vlastitog partnera. Broj sati u tjednu negativno je povezan sa mentalnom ĉvrstoćom 
(p<.05), socijalnom podrškom nadreĊenog (p<.01) i kolega (p<.05). Zaposlenici koji rade 
više sati u tjednu pokazuju manju mentalnu ĉvrstoću te percipiraju manju podršku 
nadreĊenog i kolega.  
Nadalje, u pogledu meĊusobne povezanosti sociodemografskih i radnih 
karakteristika, vidljivo je da su sektor i plaća pozitivno, a radni sati negativno,  povezani s 
razinom obrazovanja (p<.01). Drugim rijeĉima, zaposlenici više razine obrazovanja u 
prosjeku rade više u javnom sektoru nego u privatnom, imaju veću plaću i rade manje sati 
u tjednu od zaposlenika sa srednjoškolskim obrazovanjem. Nadalje, iz Tablice 2 je vidljivo 
da je spol pozitivno povezan sa razinom obrazovanja, braĉnim statusom i sektorom te 
negativno sa brojem radnih sati u tjednu i plaćom (p<.01). Odnosno, ţene su u prosjeku 
obrazovanije, u većoj mjeri imaju supruga / partnera, rade manje sati tjedno, rade u većoj 
mjeri u javnom sektoru te imaju manju plaću od muškaraca. Dob je takoĊer pozitivno 
povezana sa obrazovanjem, braĉnim statusom, brojem djece, sektorom i plaćom (p<.01), 
pri ĉemu su stariji zaposlenici obrazovaniji, u većoj mjeri imaju supruga / partnera, imaju u 
prosjeku više djece, rade u većoj mjeri u javnom sektoru i imaju veću plaću od mlaĊih 
zaposlenika. Braĉni status je pozitivno povezan sa brojem djece, sektorom i plaćom 
(p<.01). Osobe koje su u braku i / ili imaju partnera imaju veći broj djece, rade u većoj 
mjeri u javnom sektoru i imaju veću plaću od osoba koje su samci. Broj djece je pozitivno 
povezan sa sektorom i plaćom (p<.05), zaposlenici sa više djece rade u većoj mjeri u 
javnom sektoru i imaju veću plaću. Radni sati u tjednu su negativno povezani sa sektorom, 
a pozitivno sa plaćom (p<.01). Zaposlenici koji rade više sati u tjednu su u većoj mjeri 
zaposleni u privatnom sektoru i imaju veću plaću od zaposlenika koji rade manje sati u 
tjednu. U konaĉnici sektor je pozitivno povezan sa plaćom (p<.01), odnosno zaposlenici 
zaposleni u javnom sektoru imaju u prosjeku veću plaću. 
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Konaĉno, dvije dimenzije sagorijevanja; iscrpljenost i otuĊenost su meĊusobno 
pozitivno i relativno visoko povezane, što je u skladu s oĉekivanjem (Burić i Slišković, 
2018). 
 
 Nakon što je ispitana povezanost prediktorskih i kriterijskih varijabli, provedene su 
dvije hijerarhijske regresijske analize kako bi se utvrdio doprinos mentalne ĉvrstoće, 
socijalne podrške i otpornosti na stres u objašnjenju dvije dimenzije sagorijevanja: 
otuĊenosti i iscrpljenosti. U prvom koraku uvedene su sociodemografske varijable, u 
drugom koraku radne varijable, u trećem koraku uvedena je mentalna ĉvrstoća kao jedna 
od faceta liĉnosti, odnosno temeljnijih osobina. U ĉetvrtom koraku uvedena je socijalna 
podrška nadreĊenog, kolega i partnera, a u petom koraku otpornost jer se smatra da je 








Tablica 3 Rezultati hijerarhijske regresijske analize sa sociodemografskim i radnim varijablama, mentalnom ĉvrstoćom, socijalnom podrškom i otpornosti na 
stres kao prediktorima i otuĊenosti kao kriterijem (N=1303) 
 Otuđenost  
  1.korak 2.korak 3.korak 4.korak 5.korak 
  β β β β           β  
1.  korak Spol .00 -.02 .01 .00           .00  
 Dob .01 .06* .05* .03           .02  
 Obrazovanje -.19* -.08* -.04 -.04          -.04  
 Bračni status -.05 -.04 -.03 -.02         -.02  
 Broj djece -.01 .00 .00 .01          .01  
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-.10* 
-.17* 





              .03 
-.10* 
-.08* 
            -.54* 





              .01 
-.10* 
-.07* 
            -.40* 
            -.26* 







                .01 
    -.10* 
    -.07* 
              -.38* 
              -.26* 
     -.11* 
    .00 
               -.06* 





 Sektor  
 Plaća  
3.   korak Mentalna čvrstoća 
       4.      korak S. P. (nadređeni) 
 S. P. (kolege) 
 S. P. (partner) 
       5.      korak Otpornost 
         *p<.01        Legenda: S. P. – socijalna podrška, β – standardizirani regresijski koeficijent, rsp – koeficijent semiparcijalne korelacije, R – koeficijent multiple korelacije, R² - koeficijent multiple determinacije, Rc² - 
korigirani koeficijent multiple determinacije ΔR² - promjena u proporciji objašnjene varijance nakon uvoĊenja novog bloka varijabli 
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U prvom koraku hijerarhijske regresijske analize kriterijske varijable otuĊenosti, od 
sociodemografskih varijabli jedino se razina obrazovanja pokazala prediktivnim za 
objašnjenje varijabiliteta otuĊenosti (β= -.17, p<0.01), pri tome su zaposlenici sa višom 
razinom obrazovanja manje otuĊeni. Spol, dob, braĉni status i broj djece nisu se pokazali 
prediktivnima.  
 UvoĊenjem radnih varijabli u drugom koraku, došlo je do statistiĉki znaĉajnog 
povećanja u postotku objašnjene varijance, ali za skromnih 4% (ΔR²=.04, p<.01). Sve 
radne varijable ostvarile su znaĉajan doprinos (broj sati u tjednu β=.07, p<.01; sektor β=-
.10, p<.01; plaća β=-.17, p<.01). Zaposlenici koji rade više sati u tjednu pokazali su se 
otuĊenijima u odnosu na zaposlenike koji rade manje sati u tjednu, dok su zaposlenici koji 
rade u javnom sektoru i koji imaju veću plaću manje otuĊeni u odnosu na zaposlenike koji 
rade u privatnom sektoru i koji imaju manju plaću. U ovom su koraku, nadalje, statistiĉki 
znaĉajne pondere imali dob (β=.06, p<.01) i obrazovanje (β=-.08, p<.01), koji nisu bili 
znaĉajni u prvom koraku. Stariji zaposlenici su više otuĊeni u odnosu na mlaĊe 
zaposlenike, dok su zaposlenici sa višom razinom obrazovanja (fakultet) manje otuĊeni od 
zaposlenika sa niţom razinom obrazovanja (srednja škola).   
  U trećem koraku u analizu je uvedena mentalna ĉvrstoća koja je dovela do 
statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance za 30% (ΔR²=.30, p<.01). 
Mentalna ĉvrstoća je ostvarila  znaĉajan doprinos u objašnjenju varijance otuĊenosti (β=-
.54, p<.01). Zaposlenici sa većom razinom mentalne ĉvrstoće su manje otuĊeni na poslu. 
UvoĊenjem mentalne ĉvrstoće, od radnih varijabli sektor i plaća su se i dalje pokazali 
statistiĉki znaĉajnim pri ĉemu su obje varijable ostvarile doprinos (β=-.10, p<.01; β=-.08, 
p<.01) dok je broj radnih sati u tjednu izgubio svoj doprinos u objašnjenju varijabiliteta 
otuĊenosti. Od sociodemografskih varijabli dob je i dalje imala znaĉajan doprinos (β=.05, 
p<.01) dok je obrazovanje postalo statistiĉki neznaĉajno, kao i ostale sociodemografske 
varijable. 
  U ĉetvrtom koraku u analizu je uvedena socijalna podrška (nadreĊenih, kolega i 
partnera) koja je dovela do statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance 
otuĊenosti za dodatnih 9% (ΔR²=.09, p<.01) pri ĉemu su socijalna podrška nadreĊenog i 
kolega ostvarile znaĉajan doprinos (β=-.26, p<.01; β=-.12, p<.01) dok se socijalna podrška 
partnera nije pokazala prediktivnim. Zaposlenici koji percipiraju veću socijalnu podršku 
nadreĊenih i kolega su manje otuĊeni od zaposlenika koji percipiraju manju socijalnu 
podršku nadreĊenih i kolega. Od ostalih prediktora, mentalna ĉvrstoća je zadrţala svoj 
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znaĉajan doprinos (β=-.40, p<.01), kao i radne varijable sektor i plaća (β=-.10, p<.01; β=-
.07, p<.01). Dob kao jedini sociodemografski prediktor koji se u prošlom koraku pokazao 
znaĉajnim, uvoĊenjem socijalne podrške više se nije pokazao statistiĉki znaĉajnim. 
 U zadnjem koraku u analizu je uvedena otpornost na stres koja je dovela do 
statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance otuĊenosti i to za svega 0,3% 
(ΔR²=.003) pri ĉemu je otpornost na stres ostvarila znaĉajan doprinos u objašnjenju 
varijance otuĊenosti (β=-.06, p<.01). Zaposlenici koji su otporniji na stres su manje 
otuĊeni. Ostali prediktori koji su se u prošlom koraku pokazali statistiĉki znaĉajnim i u 
ovom posljednjem koraku su zadrţali svoj znaĉajan doprinos u objašnjenju varijance 
otuĊenosti (sektor β=-.10, p<.01; plaća β=-.07, p<0.1; mentalna ĉvrstoća β=-.38, p<.01; 
socijalna podrška nadreĊenog β=-.26, p<.01; socijalna podrška kolege β=-.11, p<.01). 
Ostali sociodemografski i radni prediktori, kao i socijalna podrška partnera nisu se 
pokazali prediktivnima.  
 Ovim setom prediktorskih mjera je u konaĉnici objašnjeno 48% varijance 
otuĊenosti. Zakljuĉno govoreći, zaposlenici koji rade u javnom sektoru, kao i oni s 
prosjeĉnim i iznadprosjeĉnim primanjima su manje otuĊeni. Manju otuĊenost nadalje 
doţivljavaju zaposlenici s višim razinama mentalne ĉvrstoće,   kao i zaposlenici  koji imaju 
veću socijalnu podršku nadreĊenih i kolega, te zaposlenici koji procjenjuju svoju otpornost 
na stres višom.   
 Drugom hijerarhijskom regresijskaom analizom je provjeravan doprinos mentalne 
ĉvrstoće, socijalne podrške i otpornosti na stres u iscrpljenosti na poslu, takoĊer 





Tablica 4 Rezultati hijerarhijske regresijske analize sa sociodemografskim i radnim varijablama, mentalnom ĉvrstoćom, socijalnom podrškom i otpornosti 
na stres kao prediktorima i iscrpljenosti kao kriterijem (N=1303) 
 Iscrpljenost 
  1.korak 2.korak 3.korak 4.korak 5.korak 
  β β β β             β  
1. korak  Spol .06* .05 .08* .07*                .05*  
 Dob .01 .03 .02 -.01             -.02  
 Obrazovanje -.10* -.06 -.02 -.01             -.02  
 Bračni status -.04 -.04 -.03 -.01             -.01  













S. P. (nadređeni) 
S. P. (kolege) 
S. P. (partner) 
Otpornost 




.             .11* 
.02 
-.10* 





              .07* 
.02 
-.02 
             -.53* 





              .05* 
.01 
.00 
             -.39* 
             -.26* 
-.13* 
-.04 





           .05* 
         .00 
          .01 
            -.31* 
           -.26* 
           -.11* 
         -.03 
         -.21* 
              R=.69* 
    Rc²=.47 
   ΔR²=.04* 
  F(13,1289)=88.38, 
p<.01 
                        *p<.01   Legenda: S. P. – socijalna podrška, β – standardizirani regresijski koeficijent, rsp – koeficijent semiparcijalne korelacije, R – koeficijent multiple korelacije, R² - 
koeficijent multiple determinacije, Rc² - korigirani koeficijent multiple determinacije ΔR² - promjena u proporciji objašnjene varijance nakon uvoĊenja novog bloka varijabli
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U prvom koraku od sociodemografskih varijabli jedino su se spol i obrazovanje 
pokazali prediktivnim za objašnjenje varijabiliteta iscrpljenosti (spol β=.06, p<0.01; 
obrazovanje β=-.10, p<.01).  Ţene kao zaposlenici su više iscrpljene od muškaraca dok su 
osobe sa višom razinom obrazovanja (fakultet) manje iscrpljene u odnosu na osobe sa 
niţom razinom obrazovanja (srednja škola). Dob, braĉni status i broj djece nisu se pokazali 
prediktivnima.  
 UvoĊenjem radnih varijabli u drugom koraku, došlo je do statistiĉki znaĉajnog 
povećanja u postotku objašnjene varijance, ali za svega  2% (ΔR²=.02, p<.01). Broj sati u 
tjednu i plaća su ostvarili znaĉajan doprinos (br. sati β=.11, p<.01; plaća β=-.10, p<.01). 
Zaposlenici koji rade više sati u tjednu su više iscrpljeni u odnosu na zaposlenike koji rade 
manje sati u tjednu, dok su zaposlenici sa većom plaćom manje iscrpljeni u odnosu na 
zaposlenike sa manjom plaćom. Sektor kao radna varijabla koja je uvedena u drugom 
koraku nije se pokazala prediktivnom. Spol i obrazovanje su u ovom koraku izgubili svoj 
doprinos u objašnjenju varijabiliteta iscrpljenosti. 
  U trećem koraku u analizu je uvedena mentalna ĉvrstoća koja je dovela do 
statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance za 30% (ΔR²=.30, p<.01). 
Mentalna ĉvrstoća je ostvarila znaĉajan doprinos u objašnjenju varijance iscrpljenosti (β=-
.53, p<.01). Zaposlenici sa većom mentalnom ĉvrstoćom su manje iscrpljeni. UvoĊenjem 
mentalne ĉvrstoće, od radnih varijabli broj radnih sati u tjednu se se i dalje pokazao 
statistiĉki znaĉajnim (β=.07, p<.01), dok je plaća izgubila svoj doprinos u objašnjenju 
varijabiliteta iscrpljenosti. Od sociodemografskih varijabli jedino je spol ponovno ostvarila 
znaĉajan doprinos (β=.08, p<.01), pri ĉemu su ţene kao zaposlenici više iscrpljene od 
muškaraca. 
  U ĉetvrtom koraku u analizu je uvedena socijalna podrška (nadreĊenih, kolega i 
partnera) koja je dovela do statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance 
iscrpljenosti za dodatnih 10% (ΔR²=.10, p<.01), pri ĉemu su socijalna podrška nadreĊenog 
i kolega ostvarile znaĉajan doprinos (β=-.26, p<.01; β=-.13, p<.01). Zaposlenici koji su 
percipirali veću socijalnu podršku nadreĊenog i kolega su manje iscrpljeni. Socijalna 
podrška partnera nije se pokazala prediktivnim. Od ostalih prediktora, mentalna ĉvrstoća je 
zadrţala svoj doprinos (β=-.39, p<.01), kao i radna varijabla broj sati u tjednu (β=.05, 




 U zadnjem koraku u analizu je uvedena otpornost na stres koja je dovela do 
statistiĉki znaĉajnog povećanja postotka objašnjene varijance iscrpljenosti za 4 % 
(ΔR²=.04), pri ĉemu je otpornost na stres ostvarila znaĉajan doprinos u objašnjenju 
varijance iscrpljenosti (β=-.21, p<.01). Zaposlenici koji su otporniji na stres su manje 
iscrpljeni. Ostali prediktori koji su se u prošlom koraku pokazali statistiĉki znaĉajnim i u 
ovom posljednjem koraku su zadrţali svoj doprinos u objašnjenju varijance iscrpljenosti 
(spol β=.05, p<.01; radni sati u tjednu β=.05, p<0.1; mentalna ĉvrstoća β=-.31, p<.01; 
socijalna podrška nadreĊenog β=-.26, p<.01; socijalna podrška kolege β=-.11, p<.01). 
Ostali sociodemografski i radni prediktori, kao i socijalna podrška partnera nisu se 
pokazali prediktivnima.  
 Ovim setom prediktorskih mjera je u konaĉnici objašnjeno 47% varijance 
iscrpljenosti. Zakljuĉno govoreći, ţene pokazuju više iscrpljenosti od muškaraca kao i 
zaposlenici koji rade više sati u tjednu. Manju iscrpljenost doţivljavaju zaposlenici s višim 
razinama mentalne ĉvrstoće,  zaposlenici  koji imaju veću socijalnu podršku nadreĊenih i 



















 Profesionalno sagorijevanje ima mnoge negativne posljedice na radnu organizaciju 
i zaposlenike (Farber, 1983; Maslach, Jackson i Leiter, 1996; Maslach, Schaufeli i Leiter, 
2001; Petitta i Vecchione, 2011; Schwab, 1983). No, dosadašnja istraţivanja utvrdila su da 
visoka razina mentalne ĉvrstoće djeluje blagotvorno na zaposlenike, smanjujući tako 
vjerojatnost pojave sindroma profesionalnog sagorijevanja (Bartone, 2006; Maslach, 
Schaufeli i Leiter, 2001). Istraţivanja socijalne podrške i profesionalnog sagorijevanja 
pokazuju sliĉan obrazac, drugim rijeĉima, visoka razina socijalne podrške (a posebice 
nadreĊenih i kolega) omogućuje zaposlenicima da se lakše nose sa stresom i zahtjevima na 
poslu (Resick, 2001; Sarason, Levine, Basham i Sarrason, 1983), dok niska razina 
socijalne podrške ĉesto dovodi do sagorijevanja (Baruch-Feldman,  Brondolo, Ben-Dayan i 
Schwartz, 2002; Rajaei i sur., 2017). Nadalje, i otpornost na stres se pokazala kao vrijedan 
prediktor profesionalnog sagorijevanja u dosadašnjim istraţivanjima (Cooke, Doust i 
Steele, 2013; Rushton, Batcheller, Schroeder i Donohue, 2015; Taku, 2014). Stoga je 
osnovni cilj ovog istraţivanja, koje je provedeno na relativno velikom i heterogenom 
uzorku, bio ispitati doprinos mentalne ĉvrstoće, socijalne podrške i otpornosti na stres u 
objašnjenju profesionalnog sagorijevanja, odnosno u objašnjenju dviju dimenzija 
profesionalnog sagorijevanja – otuĊenosti i iscrpljenosti, kontrolirajući pri tome neke 
sociodemografske i radne varijable. 
 Na temelju dosadašnjih rezultata, pretpostavljalo se da će sve tri korištene 
prediktorske mjere imati doprinos u objašnjenju obje dimenzije sagorijevanja, pri ĉemu će 
zaposlenici s većom mentalnom ĉvrstoćom, većom mentalnom podrškom i većom 
otpornošću na stres biti manje otuĊeni i iscrpljeni. Statistiĉkom obradom podataka (Tablica 
3 i 4), kao što je i pretpostavljeno, utvrĊen je znaĉajan doprinos svih korištenih 
prediktorskih mjera u objašnjenju obje dimenzije sagorijevanja, izuzev socijalne podrške 
partnera. Dobiveni rezultati u skladu su sa dosadašnjim istraţivanjima (Bartone, 2006; 
Rajaei i sur., 2017; Rushton, Batcheller, Schroeder i Donohue, 2015). Naime, mentalna 
ĉvrstoća je osobina liĉnosti koja utjeĉe na pojedinca tako da mu omogućuje suoĉavanje s 
izazovima i problemima na konstruktivan i proaktivan naĉin (Kobasa, Maddi i Kahn, 
1982). Mentalna ĉvrstoća, a posebice njezina dimenzija predanosti, vaţan je resurs za 
suoĉavanje sa stresom, a u istraţivanjima konzistentno pokazuje negativne odnose sa 
stresorima i pasivnim stilom suoĉavanja te pozitivne odnose sa aktivnim suoĉavanjem i 
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uspješnošću (Bartone, 2006). Osobe sa visokom mentalnom ĉvrstoćom imaju sposobnost 
preoblikovanja stresnih dogaĊaja u prilike za rast te procjenjuju izazove na pozitivan naĉin 
(Kobasa, Maddi i Kahn, 1982). Nadalje, takvi pojedinci i kad ne uspiju postići cilj koji su 
odredili smatraju da ih i taj neuspjeh dovodi do osobnog razvoja i ispunjenja. Ovakav 
pogled na ţivot stvara pojaĉanu svijest o vlastitoj ulozi i njihovom utjecaju na vlastitu 
okolinu (Maddi, 1999).  
 Visoka socijalna podrška, a posebice njihovih nadreĊenih i kolega, utjeĉe na veće 
samopouzdanje zaposlenika što im u konaĉnici omogućuje da se lakše nose sa 
frustirajućim situacijama na poslu (Sarason, Levine, Basham i Sarrason,1983). Maslach, 
Schaufeli i Leiter (2001) u svom istraţivanju istiĉu kako je nedostatak socijalne potpore od 
nadreĊenih i kolega posebno vaţan. Pregledom literature i ostalih rezultata istraţivanja, 
ova skupina autora smatra da je socijalna potpora mogući moderator izmeĊu stresora na 
poslu i sagorijevanja. Njihov odnos će biti visoko povezan kada je socijalna podrška niska, 
a nisko povezan kada je socijalna podrška visoka. Dakako, navedeno bi trebalo dodatno 
ispitati. Ono što se u ovom istraţivanju nije pokazalo znaĉajnim jest socijalna podrška 
partnera što nije u skladu sa pretpostavljenim. Uvidom u sam uzorak vidljivo je da većinu 
ovog uzorka ĉine ţene. Ono što je mogući razlog ovakvih rezultata jest to da se muškarci, 
zbog socijalnog uĉenja, teţe nose sa emocijama za razliku od ţena te samim time nisu 
dobri u davanju savjeta ili pruţanju utjehe svojim suprugama na adekvatan naĉin. Nadalje, 
manjak instrumentalne podrške moţe biti vezan za razliĉite rodne uloge muškarca i ţene u 
tradicionalnim društvima kao što je hrvatsko. 
 Otpornost na stres se takoĊer pokazala prediktivnim za sagorijevanje, osobito kod 
kriterijske mjere iscrpljenosti (Tablica 4), što je dobiveno u nizu razliĉitih istraţivanja i na 
razliĉitim populacijama (Cooke, Doust i Steele, 2013; Rushton, Batcheller, Schroeder i 
Donohue 2015; Taku, 2014). Zaposlenici koji pokazuju visoke razine otpornosti na stres 
nauĉili su kako kontrolirati negativne misli u naizgled bezizlaznim situacijama te kako da 
ostanu pozitivni u tim trenucima. Na taj naĉin, stresne dogaĊaje percipiraju manje 
stresnima od pojedinaca koji imaju nisku razinu otpornosti na stres, a kao posljedica toga, 
manje su skloni sagorijevanju (Klohnen,1996). Istraţivanja neurobioloških karakteristika 
otpornosti na stres otkrila su da je otpornost povezana sa sposobnošću zadrţavanja 
hipotalamiĉko-hipofizno-adrenokortikalnog (HPA) sustava na optimalnoj razini tako da se 
HPA sustav prestaje aktivirati kada je stresor uklonjen (Ozbay i sur., 2007). Kod 
pojedinaca sa niskom otpornosti na stres, ovaj sustav je aktivan i nakon što je stresor 
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uklonjen što dovodi do kroniĉnog stresa i pojave profesionalnog sagorijevanja 
(Karlamangla i sur., 2002). 
 U interpretaciji dobivenih rezultata HRA treba voditi raĉuna o ĉinjenici da su 
korištene prediktorske mjere (mentalna ĉvrstoća, socijalna podrška i otpornost) meĊusobno 
povezane, što moţe biti razlogom ĉinjenice da je mentalna ĉvrstoća, koja je uvedena prva 
kao temeljna osobina liĉnosti, ostvarila najveći doprinos u objašnjenju profesionalnog 
sagorijevanja. U prilog tome ide podatak o opadanju veliĉine beta pondera mentalne 
ĉvrstoće uvoĊenjem ostalih prediktora. 
Od radnih karakteristika koje su uvedene u analizu, sektor i plaća su se pokazali 
prediktivnim za otuĊenost (Tablica 3), dok se tjedni broj radnih sati pokazao prediktivnim 
za iscrpljenost (Tablica 4). Zaposlenici zaposleni u javnom sektoru su se pokazali manje 
otuĊenima od zaposlenika zaposlenih u privatnom sektoru dok su se zaposlenici sa 
prosjeĉnom i iznadprosjeĉnom plaćom pokazali manje otuĊenima za razliku od 
zaposlenika sa ispodprosjeĉnom plaćom. Ovakvi rezultati ne iznenaĊuju s obzirom da je 
općepoznata veća zaštićenost radnih prava djelatnika javnog sektora. Naime, obiĉno u 
javnom sektoru zaposlenici potpisuju razliĉite forme kolektivnih ugovora koji štite njihova 
prava. Ugroţavanje tih prava povezuje se s trenutnom politikom u društvu što nije 
popularno ni poţeljno, stoga se drţava brine da do toga ne doĊe. Radni uvjeti i zahtjevi su 
se pokazali prediktivnima u sagorijevanju i u ostalim istraţivanjima  (Demerouti, Bakker, 
Nachreiner  i Schaufeli, 2001). Metin je u svom istraţivanju 2010. godine došao do 
zakljuĉka da nepravedna plaća umanjuje psihološku dobrobit zaposlenika što doprinosi 
pojavi sagorijevanja. Konaĉno, zaposlenici koji rade više sati u tjednu su se pokazali 
iscrpljenijima od zaposlenika koji rade manje sati u tjednu. Rezultati istraţivanja 
profesionalnog sagorijevanja govore u prilog ovakvom nalazu. Radno opterećenje (od 
kojih je broj radnih sati jedna od objektivnih mjera koja se koristi u takvim istraţivanjima)  
i vremenski kratki rokovi za obavljanje posla su visoko i konstantno povezani sa 
sagorijevanjem, osobito sa dimenzijom iscrpljenosti (Maslach, Schaufeli i Leiter, 2001).  
 Od sociodemografskih varijabli koje su se koristile u istraţivanju, jedino se spol 
pokazala prediktivnom i to kod iscrpljenosti. Zaposlene ţene su iscrpljenije od zaposlenih 
muškaraca. Budući da se uzorak sastoji ponajviše od udanih ţena, ovakav nalaz bi se lako 
mogao objasniti općenitim stanjem udanih ţena u Hrvatskoj, gdje su još uvijek 
marginalizirana skupina pa suprug stereotipno od ţene oĉekuje da ujedno bude uzorna 
majka, supruga i kućanica, prebacujući tako većinu kućanskih poslova i brigu oko djece 
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upravo supruzi koja bi uz sve kućanske poslove trebala još podjednako funkcionirati na 
poslu kao njen partner. Sve to dovodi do veće iscrpljenosti ţena u odnosu na muškarce. 
 Jedno od glavnih nedostataka ovog istraţivanja je upravo online anketiranje pri 
ĉemu istraţivaĉ ne moţe pomoći sudionicima ukoliko im neko pitanje nije jasno stoga 
postoji problem jer svaki zaposlenik moţe drugaĉije protumaĉiti tvrdnje (iako je istraţivaĉ 
bio dostupan za bilo kakva pitanja putem društvenih mreţa). Osim toga, sudionici, unatoĉ 
anonimnosti, mogu davati socijalno poţeljne odgovore. Konaĉno, istraţivaĉ kod online 
anketa ne moţe niti kontrolirati identitet sudionika. Unatoĉ popriliĉno heterogenom uzorku 
(ako zanemarimo spol), uzorak nije reprezentativan jer je bio dostupan iskljuĉivo 
odreĊenim populacijama, a i samo ispunjavanje je potpuno dobrovoljno što moţe dovesti 
do odreĊenih pristranosti. Na koncu, jedan od bitnih nedostataka vezuje se i za samu 
korelacijsku prirodu istraţivanja koja onemogućuje uzroĉno / posljediĉno zakljuĉivanje.  
 Usprkos navedenim nedostacima, provedeno istraţivanje ima svoj doprinos u 
istraţivanju profesionalnog sagorijevanja u Hrvatskoj, a dobiveni rezultati mogu posluţiti 
kao smjernica daljnjih istraţivanja. Primjerice, iako su sociodemografske i radne 
karakteristike objasnile relativno mali postotak varijance profesionalnog sagorijevanja, na 
temelju dobivenih bivarijatnih povezanosti tih karakteristika s mjerama sagorijevanja, ali i 
ostalim mjerama korištenima u ovom istraţivanju, moguće je temeljiti hipoteze nekih 
daljnjih istraţivanja u ovom podruĉju. 
 Konaĉno, dobiveni rezultati mogu posluţiti i kao polazište praktiĉnih smjernica. 
Istraţivanje naime nedvojbeno potvrĊuje vaţnu ulogu mentalne ĉvrstoće, podrške kolega i 
nadreĊenih te otpornosti u preveniranju profesionalnog sagorijevanja, što ostavlja prostora 
za razvoj i primjenu intervencijskih strategija, kao što su primjerice radionice namijenjene  












 Rezultati istraţivanja su pokazali da mentalna ĉvrstoća, socijalna podrška 
nadreĊenog i kolega te otpornost na stres imaju znaĉajan doprinos u objašnjenju obje 
dimenzija profesionalnog sagorijevanja (otuĊenost i iscrpljenost). Zaposlenici sa manjom 
mentalnom ĉvrstoćom, slabijom socijalnom podrškom nadreĊenog i kolega te manjom 
otpornosti na stres su otuĊeniji i iscrpljeniji. Suprotno oĉekivanjima, socijalna podrška 
partnera nije se pokazala prediktivnom u objašnjenju profesionalnog sagorijevanja. 
Dodatno, rezultati su pokazali znaĉajan doprinos spola i korištenih radnih karakteristika u 
objašnjenju sagorijevanja. Pokazalo se da ţene u većoj mjeri od muškaraca doţivljavaju 
jednu komponentu profesionalnog sagorijevanja (iscrpljenost). Što se tiĉe radnih 
karakteristika, pokazalo se da zaposlenici s većim tjednim brojem radnih sati doţivljavaju 
veću iscrpljenost, dok su zaposlenici u privatnom sektoru, kao i  zaposlenici s 
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